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■BORATAV
Folklor ve halk edebiyatı araştırmalarının 
öncülerinden Prof. Dr. Pertev Naili Bora- 
tav, Paris’te öldü. 91 yaşında ölen Boratav, 
Paris’ te toprağa verilecek. 27’de
/?-
Pertev Naili 
Boratav öldü
KÜLTÜR SERVİSİ
TÜRKÎYE'de folklor ve halk edebiyatı araştır­
malarının öncülerinden ve yanm yüzyılı aşkın 
aktif araştırmalanyla en önemli isimlerinden 
biri olan Prof. Dr. Pertev Naili Boratav, dün sa­
baha karşı saat 01.00’de yaşamakta olduğu 
Paris’te hastanede öldü.
Kısa bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle has­
taneye kaldırılan Boratav, 19401ı yıllarda An­
kara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde halk bili­
mi alanında çalışmalar başlatmış, daha sonra 
siyasi görüşleri nedeniyle hakkında tahkikat a- 
çılmış ve TBMM’de Bütçe Yasası çerçevesinde 
kürsüsü lağvedilmişti.
Daha sonra Paris’e 
yerleşen Boratav,
CNRS (Fransız Ulusal 
Bilimsel Araştırmalar 
Merkezi) ve Sorbonne 
Üniversitesi’nde bi­
limsel çalışmalarım 
ve derslerini kısa bir 
zaman öncesine ka­
dar sürdürmüştü.
Türk halk bilimi ve 
Türk kültürü konu­
sunda çok sayıda 
makale ve kitabı bu­
lunan Boratav, Türk 
halk hikayelerini, 
masal ve tekerlemele­
rini Pir Sultan Abdal 
ve Köroğlu gibi halk 
şairlerinin şiirlerini,
Nasreddin Hoca fık­
ralarım yazılı ve sözlü 
kaynaklardan derleyen ve yayınlayan ilk araş­
tırmacılardan biri olarak tanınmaktadır. Bora­
tav, bu çalışmalarıyla çok sayıda ödülün yanı 
sıra, Sedat Simavi Ödülü ve Kültür Bakanlı-
Halkbilimin büyük 
ustası Boratav, 91 
yaşındaydı
ğı’nın Onur Ödülü’nü almıştı.
Şu anda Bulgaristan sınırlan içinde bulunan 
Dandere’de 1907’de doğan Boratav, evli ve iki 
çocuk sahibiydi. Boratav bu hafta Paris’te top­
rağa verilecek.
Ne demişlerdi?
Halk bilimi araştırmalan yapan ve folklor ar­
şivi kuran Boratav için Ihsan Hınçer, Behçet 
Necatigil, Mehmet Kaplan, Yaşar Kemal şunla- 
n söylemişti:
■  Ihsan Hınçer: “Boratav, yapıtları, yetiştir­
diği öğrencileri, kurduğu ekol ve bütün saptır­
ma kışkırtmalarına rağmen bilim ahlakına 
bağlı kalmasıyla Türk Folklor Tarihi’ndeki yeri­
ni daima koruyacaktır."
■  Behçet Necatigil: "O, Türk folklorunda 
masal ve çevresi türlerin kadastrosunu çizen, 
temelini, yapı ve çatışım kuran bir mimar, bir 
mühendistir."
■  Mehmet Kaplan: “Bugün Halk Edebiyaü 
sahasında ilmi araştırma yapanlar, onun eser­
lerini okumadan edemezler.”
■  Yaşar Kemal: “Boratav, ulusal kültürü­
müzün en köklü dalım yaratandır. Bu dalda o 
bize hocalık etmiş, sayısız bilim adamları yetiş­
tirmiştir."
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